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door: 
W.van Ravestijn 
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"PROEFSTATION VOOR DE GROENTEN- EN FRUITTEELT ONDER GLAS TE NAALDWIJK" 
DE INVLOED VAN HET LYCOPERSICÜM VIRUS OP DE STUIFMEELKIEMING VAN 
Inleiding.  
Om de invloed van het tomaat-mozaïkvirus op de stuifmeelkieming 
na te  gaan werden wekelijks een aantal  tomaatplanten met virus 
geïnoculeerd.  Waren er +_ 7  weken na de eerste inoculatie verlopen,  
dan werden bij  al le  wel en niet  geïnoculeerde planten bloemen gecas­
treerd,  die met stuifmeel  van dezelfde plantengroep afkomstig,  
werden bestoven.  Twee en vijf  uur na de bestuiving werden de st ij len 
gefixeerd om na het hydrolyseren en kleuren,  de wel  en niet  gekiemde 
korrels  te  tel len.  
Proefopze t .  
Op 12 januari  1961 werd 1 g  Cromco in gesterel iseerde grond en 
in geautoclaafdj |  kistjes gezaaid.  Het verspenen vond op 21 jan.  
plaats en op 1| i  februari  werden de planten in perspotten gezet.  Op 20 
maart werden de planten in nulpotten opgepot.  Op 30 maart werd voor 
de eerste maal geïnoculeerd. .®frbruikt werd vers virus-sap afkomstig,  
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van viruszieke tomaatplanten uit  de tuin,  die een sterk# virusbeeld 
vertoonden. Er werd steeds onverdund sap gebruikt.  De 3 jongste 
bladeren werden volkomen ingesmeerd en van 2 oudere bladeren weraen al leen 
de topblaadjes geïnoculeerd.  Er werd geïnoculeerd op: 30/3» 6/4» 
13/4,  20/4,  27/4,  4/5,10/5,  18/5 en 26/5.  Op 10,  18 en 26 mei werd 
met sap,  afkomstig van dieven van de op 30/3 geïnoculeerde planten 
gebruikt.  
De stuifmeelkieming werd 2 en 5 uur na de bestuiving bepaald bij  
planten die:  
1.  Op 30 maart werden geïnoculeerd.  
2.  »1 6  april  " tt 
3- It 13 11 11 tt  
4 .  ft 20 tt tt  tt  
5- H 27 tt tt  tt  
6 .  t! 4  mei " tt 
7 .  It 10 tt tt  tt  
8 .  tt 18 ri tt  tt  
9 .  1! 26 1! tt  tt  
10.  Gezond waren gebleven.  
De kieming werd naast in vivo ook in vitro nagegaan. De in vitro 
gevonden kiemingspercentages geeft  bij lage 1 weer.  De in vivo ge­
vonden gegevens zijn in bij lage 2 opgenomen. Bij lage 3 geeft  een 
grafische voorstel l ing van de in vivo gevonden kiemingspercentages 
weer.  In bij lage 4 is  het gemiddeld aantal  gekiemde korrels  per 
stempel in grafiek gebracht.  
Gegevens betreffende de luchtvochtigheid en de temperatuur van de 
dagen,  waarop de kieming werd bepaald,  geeft  bij lage 5 weer.  In 
bij lage 6 zijn weergegevens opgenomen en bij lage 7 geeft  tenslotte 
de data,  waarop de planten mozaïkverschijnselen vertoonden weer.  
Bij lage 8 geeft  de cultuurgegevens.  
Resultaten.  
Uit  bij lage 1 bl ijkt,  dat de kieming in vitro niet  hoog lag.  
De gezonde planten gaven een gem. kiemingspercentage van +_ 28 9®. 
Drie à vier weken na de inoculatie bleek de stuifmeelproduktie 
zeer s lecht te zijn.  De stuifmeelkieming in vitro bleek omstreeks die 
t i jd ook achteruit  te  zijn gegaan. In hoeverre echter een herstel  optrad 
kwam hierbij  niet  naar voren.  Bij  de kieming in vivo bleek de invloed 
van het virus niet  duidelijk tot  uit ing te komen. Bij  de bepalingen 
op 18 mei bleek geen herstel  in het kiemingspercentage op te  treden 
als  de planten een zeer lange periode na de inoculatie werden onderzocht 
maar bij  de bepalingen van 26 mei werd de indruk gewekt,  dat 7 à 8 
weken na de inoculatie het kiemingspercentage weer iets  beter werd.  
Bekijkt men het aantal  gekiemde korrels  op de stempel,  dan bl ijkt,  
dan bl ijkt over het algemeen de gezonde en net geïnoculeerde planten,  de 
meeste korrels  bevatten.  Omstreeks 3 tot  4 weken na de inoculatie 
werd het kleinste aantal  kor.  e ls  gevonden. In één geval  ( lö/5,  5 uur 
na de bestuiving) werd de indruk gewekt,  dat mogelijk een herstel  van 
de planten kan optreden.  
Het geringe r  sultaat in aeze proef verkregen moet in de eerste plaats 
in een niet  volkomen uitvoering van de proef worden gezocht.  Ten 
eerste werd niet  steeds van hetzelfde virus-materiaal  uitgegaan, waar­
door van verschil lende virulente stammen zal  zijn uitgegaan. 
Ten tweede waren de ziekte-verschijnselen in deze proef gering en niet  
bij  al le  groepen gel ijk,  hetgeen dus aan het ongelijke virusmateriaal  
kan worden toegeschreven.  Ten derde werd steeds van gecastreerde 
bloemen gebruik gemaakt.  Uit  latere onderzoekingen bleek het 
castreren,  nadelig op de stuifmeelkieming te werken,  waardoor de virus­
invloed min of  meer verdoeseld kan zijn.  
Deze proef werd in de loop van de zomer herhaald.  Op 16 mei 1961 werd 
1 g  Cromco gezaaid,  nadat het zaad eerst  gedurende 30 minuten in 
10 io Na,PO. was ontsmet.  
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Het zaaien vond in ontsmette bakjes met gestoomde grond plaats.  
Om de virus-invloed bij  een minder voor dit  virus gevoelig ras na 
te  gaan werd op 31 mei 1 g  Frazier 4089 gezaaid.  De cromco planten 
werden op 27 mei verspeend en op 10 juni in perspotten gezet.  De 
Fazier-planten werden niet  verspeend maar op 16 juni gel ijk in pers-
potten opgepot.  Op 10 jul i  werden de planten in nul-potten geplant 
en op 26 jul i  vond de eerste inoculatie plaats.  In deze proef werd 
mwt sap van Virus-zieke tabaksplanten geïnoculeerd.  
Steeds werden 3 topblaadjes van de tomateplanten in­
4. 
gesmeerd en bovendien nog al le  topblaadjes van de oudere bladeren.  
Op 6 september werd voor de eerste maal een proef ingezet.  Er kwam 
weinig stuifmeel  los.  Daarom werd van al le  gezonde planten stuif­
meel  gewonnen. Uit  werd gebruikt om de gezonde bloemen en de bloemen, 
waarvan de planten op de dag van inoculatie werden besmet,  te  be­
stuiven.  Daarna werd het stuifmeel  van al le  overige behandelingen 
hierbij  verzameld en werden al le  bloemen van deze behandelingen 
met dit  stuifmeel-mengsel  bestoven.  
Wel werd het stuifmeel  van de Cromco en Fraaier planten steeds 
apart gehouden. Op 13 september werd de proef opnieuw ingezet.  
Helaas gaf FraBier op die datum geen stuifmeel ,  zodat de proef 
al leen bij  de Cromcoplanten plaats vond. Op 14 september werd op­
nieuw getracht stuifmeel  van Fraaier te  winnen,  maar helaas zonder 
resultaat.  Op 20 september werd opnieuw de proef ingezet.  Er werd 
op dezelfde manier bestoven als  op 6 september.  De kieming van het 
stuifmeel  xn vitro geeft  bij lage 9 weer en in bij lage 10 zijn de 
in vivo gevonden kiemingspercentages opgenomen. 
Resultaten.  
De kieming in vitro bleek bij  het Cromco»stuifmeel  beter te  
verlopen dan bij  het Fraaier stuifmeel  (bij lage 9)« De kieming 
in vivo (bij lage 10 + 11) gaf geen duidelijke verschil len t .a.v.  
de rassen weer.  Over het  algemeen lag de kieming 5 uur na de be­
stuiving hoger dan 2 uur na ae bestuiving.  De invloed van het virus 
kwam niet  duidelijk naar voren.  Twee uur na de bestuiving bleek het 
kiemingspercentage bij  Fraaier door een inoculatie,  die 3 à 4 weken 
van te  voren had plaats gevonden, enigszins lager te l iggen.  Ook 
in deze proef bleken de planten bizonder weinig van het virus 
te l i jden te hebben en in de meeste gevallen werd ook bij  de 
Cromco-planten nauwelijks een \virusbeeld waargenomen. Waarom de 
Cromco-planten weinig tot  niet  op de virusbesmetting reageerden 
is  volkomen onverklaarbaar.  Well icht waren de planten door het 
oppètten in nul-potten tamelijk"hard" opgekweekt,  waardoor een 
virusbesmetting minder aggressief  werkte.  Voorts stonden de planten 
dicht opeen,  waardoor het mogelijk is ,  dat reeds eerder een l ichte 
Bijlage I .  
Kieming in vitro,  op 13 mei 1961 te  +_ 12 uur ingezet.  
par 1  2 3 4 5 6 gem aantal  weken 
beh.  fo + opm fo + opm v/o + opm '/o + opm fo + opm 70 + opm 7° + na inoculatie 
: 1 15 l .b.  1 9  l .b.  21 l .b.  16 l .b.  13 l .b.  15 l .b.  1 6 . 5  7 
2 14 l .b.  h6 l .b.  22 l .b.  23 l .b.  12 l .b.  10 l .b.  16.2 6 
3  1 9  l .b.!  9  l .b.; 1 1  l .b.  8  l .b.  8 .  l .b.  1 1  l .b.  1 1 . 0  5 
4 onvoldoende stuifmeel  voor het inzetten van een kiemproefje 4 
:  5  13 l .b.  6 l .b.  7 l .b.  9 l .b.  geen stuifmeel  meer 8 . 8  3 
; 6  32 l .b.  25 l .b.  26 l .b.  22 l .b.  27 l .b.  24 l .b.  26.0 i  2 
! 7  26 l .b.  22 l .b.  : 27 l .b.  34 l .b.  26 l .b.  29 l .b.  2 7 . 3  !  1 
! ö 15 l .b.  27 l .b.  : 39 l .b.  20 l .b.  2b l .b.  1 4  l .b.  23.5 ; 0  
Gezond 24 l .b.  33 l .b.  2 9  l .b. '  2 8  l .b,- 35 l .b.  24 l .b.  2 8 . 8  
Kieming in vitro ,  op 2 6  mei 1901 te  ± 12 uur ingezet.  
!  1  1 0  i  .b.  12 l .b.  12 l .b. '  14 l .b.  15 l .b.  13 l .b.  12.7 8  
i  2  24 l .b.  19 l .b.  26 l .b.  24 n.b.  14 l .b.  1 8  l .b.  2 0 . 8  :  7 
3 15 l .b.  1 6  l .b.  14 l .b.  20 n.b.  21 l .b.  22 l .b.  18.0 6  
i  4 12 l .b.  1 1  l .b.  11 l .b.  12 l .b.  verdr • 13 l .b.  11.8 = 5  
5 geen stuifmeel  voor het inzetten van een kiemproefje 4 
3 
l .b. '22.8 2 
l .b.j  20.7 1 
l .b.-28.3 0 
I $ 
l .b.! 2 6 .O 
i j 
Opm. 
+ = i° gekiemde korrels ,  
l .b.  = lange kiembuizen.  
n.b.  = kiembuizen met een normale lengte.  
De kieming vond plaats in Trighemcellen bij  + 25°C. De kiemduur 
was steeds 5 uur (12-17 uur).  Het kiemmedium bestond uit  7 % suiker 




; 9  23 
Gezond 22 
l .b.  18 
l .b.  30 
l .b.  -28 
l .b.  2 4  
l .b.  20 
l .b.;  1 4  
l .b. '  31 
l .b.!  20 
l .b.  23 
l .b.  20 
l .b.  27 
l .b.  26 
l .b.  1.9 
l .b.  22 
l .b.  29 
l .b.  24 
l .b.  31 
l . b . ;  2 3  
l .b.  32 
l .b.  28 
Bijlage 2 biz. 1. 
Kieming in vivo op 18 mei 1961, 2 uur na de bestuiving. 
+ tot .  + tot .  
1  i 0 3 0  0  
!  0  0  0  0  
2  
! j  
0  0  0  0  
I 0  
: 
! 
0  0  3 
3 
; 
0  t  5  0  5 
i 6 
i  
1 8  0  1  
4 !  0  0  0  0  
|  0  0  
4  best.met 0  * ! 0  0  
6 .  
- i ' 
5 
! 0 
0  ;  0  3 
; 0  5 ; 7  1 4  
6  ! 1 ! 2 0  2  
j l 6  
I 1 5 1  
i  
1  1 
7 
i 




|  8  1 1  
41 
I 
!  5 5  I 0 
I 
0  
8  *75 i 97 
f \ 
!  3  7 
: 5  : 42 :  0  0 
gezond :  0  6  f 0 2  
38 47 ; 59 141 
+ tot .  + tot ,  tot  
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0 2 0 
0 ; 0 1 
i 
0 0 0 
0 0 3  1 1  
8  13 0 
0 |  1 |  0 4 
0 0 2 2 
0 : 0 0 0 
35 135 I 0  0 
0 0 ' 0  1 
0  
0 1 










0 j 0  
0 ? 0  
0 
0 
0 ! 0  
0 j 0  
0 
0 
3 !  0  
1  s  0  ;  





1 4  0 * 0  
2 5  I 1 2 0  2 0 . 8  
2 . 3  ;  i  
1 3  4 7  2 7 . 6  
1 . 2  
s 
0  2  |  0 .0  
!  21 .1  
3  1 2  2 5 . O  
0 . 3  •  :  
f  
1 5  4 6  .  32.6 
1 . 4 '  ;  
! f  '  
2 0  j  4 0  5 0 . 0  
\ i 
1 . 7  
0 8 6  s205 : 4 2 . 9  
!  I :  
i  7 - 8 !  :  
!  :  ;  
6  1 1 8  , 2 4 5  4 8 . 1  
>  1 0 . 7  
1 6  5 1  1  5  
4  3 0  0  0  
3 1  1 3 4  2 5  75 *174 4 9 1  35,4 
17.4 
Bijlage 2 biz. 2. 
Kieming in vivo op 18 mei 1961, 5 uur na de bestuiving. 
Totaal  gem 
+ tot .  + tot .  + tot .  + tot .  + tot .  +' tot .  + aant 
1  24 ; 58 15 25 2  184 19 23 0 0 1  2 2 0  1 6 9  725 
28 j 6 4  0 0 59 1 1 1  1 6  30 4 9 1  1  14.1 
2 14 !  2 0  28 42 2 0 6  275 47 75 1 4 0  1 6 9  107 134 867 1415 




8 . 12 26 26 : 120 205 3 5 25 39 632,  937 
46 ! 62 28 38 1 6 5  208 4 
i 
7 6 2  1 0 3  138 2 2 3  5 2 . 7  




















!  2  2 14 17 30 37 3 0 4  444 
52.1:  











5 1  I  1 5  40 45 0 0 : 2 4 51 53 ' 8  10 2 1 2  :  2 5 0  
19 26 6 6 6 4  70 
i  9  
11 1 2  1 2  1 9 . 3  
6 0 ! 1  . 0  0  4 6 43 5 2  23 23 62 72 498 :  790 
6 ! 22 
( 
0 0 35 40 1 7 0  2 5 3  155 321 45,3:  
7 185 254 38 66 309 317 i  9 2  1 1 6  133 220 138 1 9 0  1430 1887 
80 : 95 30 34 2 4 0 0 21 92 402 499 119.2 
8 2  3 0 2  73 1 1 7  1  1  23 50 184 2 2 6  769 1028 
8 14 210 295 134 166 1 3  1 5  121 139 0 0 6 4 . I  
gezond 20 26 138 195 147 177 121 1 7 2  194 254 186 387 1687 236O 
231 253 28 52 14 61 242 3 1 1  224 302 142 1 7 0  140.1 
Bijlage 2 biz. 2. 
Kieming in vivo op 18 mei 1961, 5 uur na de bestuiving. 





1  24 I 58 1 5  25 2  184 19 2 3  0 0 1  2 2 0  1 6 9  725 . 2 3 . 3  
2 8  I  6 4  0 0 59 1 1 1  1 6  3 0  4 9 1  1 14.1 
2  14 i 2 0  2 8  42 2 0 6  275 47 75 1 4 0  1 6 9  107 134 8 6 7  1415 6 1 . 4  
112 199 78 2 2 7  38 56 6 8  102 29 1 1 6  78.8 
3 7 
• 
!  9  8  .  1 2  2 6  2 6  1 2 0  205 3 5 25 39 6 3 2  9 3 7  6 7 . 4  
46 ! 62 28 38 1 6 5  208 ; 4  
! 
7 6 2  103 138 2 2 3  52.7 
4 46 
f '  
!  78 0 0 10 16 
i  
!  2  
i 
2  14 17 30 37 304 444 6 8 . 4  
1 I 3  0  . 1  200 289 5 2 . 1 '  7 2 . 0  




:  0  125 185 19 2 6  229 
i  
285 373 496 7 5 . 0  
5 1  1  1 3  40 45 0 0 2 4 51 53 ;  8 1 0  2 1 2  ;  2 5 0  8 4 . 6  
19 2 6  6 6 64 70 ! 9  11 12 1 2  1 9 .3  
6 0 i  1  .  0  0 4 6 43 52 23 23 62 72 498 • 790 6 3 . 0  
6 I  2 2  0 0 35 40 1 7 0  253 155 321 45,3^ 
7 185 2 5 4  38 66 309 317 i  9 2  1 1 6  133 220 138 1 9 0  1430 1887 75,7 
80 9 5  30 34 2 4 0 0 2 1  92 402 499 119.2 
8  2 3  0 2 73 1 1 7  1  1 23 50 184 2 2 6  769 1028 74,7 
8 1 4  210 295 134 1 6 6  1 3  15 121 139 0 0 6 4 .1  
gezond 20 2 6  138 195 147 177 1 2 1  172 194 254 186 387 1687 236O 71.5 
231 2 5 3  28 52 14 6 1  2 4 2  311 224 302 142 1 7 0  140.1 
Bijlage 2 biz 3. 
Kieming in vivo op 26 mei 1961, 2 uur na de bestuiving. 
! + tot .  + 
j 
tot .  ! + tot .  + tot .  
! 











1  0 8  1  2  2  2 0 0 ! 16 35 1  0 0 29 115 25.2 
0 0 !  1  2  0 2 3 6 6 58 2.6 
2  0 0 1 1  5 i 19 1 6  24 : 0  13 0 0 44 133 33.1 
1  3 9 ;  5 7  12 16 0 0 I 0  0 4.0 
3 1  20 
i  
!  0 
: 
0 1  2,  0 0 
! 0 
1  0 2 5 ^ 55 9.1 
0 0 ! 0  0 0 0 3 2 5  ;  0 5 0 . 5  
4  0 0 
| 
i  o .  :  2  0 1 2 8  0 0 0 1  5 19 26,4 
1 3 : 0 
i 
2  2 2 0 0 0 0 0.5 
6 1  22 ! 0  
j 
;  0  1  2 
) 
0 : 0  : 0  1 - 1  1  21 85 24.7 
0 0 ! 0  
! 




0 ! 0  I  0  1  1.9 
. 
7 0 1  j  0 0 
i 
22 ! 26 
ï 
0 i 0 
i 
î  0  2  5 ;  1 9  67 139 • 48,2 
6 10 ! 0  i î  0  0  ; 0  33 ' 67 :  1  14 6.1 
, 
8  1  
: 
1 3  
î 
j l2 j 1 8  t 0  
Î 
;  1  
j 1 1  
|  1 5  0 2 0 0 49 1 2 9  38,0 
15 2 2  ^ 6  i > 3 5  t 1  |  7 ' 2  I 8 : 1 
8 4.5 . 
9 0 
i 
2 < 0 i 0 
1 
1  1  
i 
i  0  
; 
i  
i  1  I 1  
1  0 ; 0  75 
1 
1 
:  8 6  ( 8 7 . 4  
1  ;  3  < 0  ; 0  
1 
• 72 j 78 i 0  î 0  j !  0  î 0 6 . 8  
. 
zond 3 :  1 ?  2 • 37 0  1  
i 
! 0 ;  2  
ï 
i  1  
; 6 
0 ; 7  23 
: 
1 3 0  17.8 
12 ;  3 1  0 i 0 0 4 !  5 !  2 2  !  0  ;  3  2.1 
Bijlage 2 biz. 4« 
Kieming in vivo op 26 mei 1961, 5 uur na de bestuiving. 
+ tot* + tot .  + tot .  + tot .  ; +- tot .  ? + 
r 
? 
i tot  
-< ~X6V8St 
.  + aant gem. 
io 














0  i  0 ' 3  4  î  0 
i \ 
î  0  I !  f 
\  2 7  
:  3 . 0  
84 3 2 . 1  
2  i  1 19 ! 32 1 3 19 2 1  6 1 0  i  0  0 \ 1 4  1 5 1  I 89 57-4 








!  5 , 1  
? I 
5  1 3  
i 
j  10 
? 
! 1  
• 
H 0 3 6 , 25 j 17 
i 1  
!  5  15 I 35 
I 
5 2 3 5  1 4 . 9  
4  
9 ! 105> 
\ 
I  o : 2  
• 
13 41 : 0 { 
j  i 
3 i o  




4  ;  0  
1  
•  1  • 4  : 15 19 173 
ï  »  
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1  5  5 5  
î  
|  6 3  335,18.8 
1  4 ! 16 ; o  1 •; 21 40 1  5 1  
12 
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6 \ 5  
! 
! 7 i  6 
!  10 7 9 
•  i  Ï  1  
0 0 j  1 3 0  0 !  2 2  57 38.6 
- : 
0 I 0  1  ! 0 1 1  24 2  i  j  1  
3 
1  
i  2 . 2  
• 
7 ! 1 !  8  i  Î  1  ! 4 
0 « 0 
1  
3 i 6 I  7 5 6 9 1 0 0  174 57-5 
1 3 8 
! ° 
1 j  
I  0  4 ! 6  
1  
5 I 22 
! 
|  0 0 2 4 8,3 
f  




1 1  
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7 |  77 178] 6  12 2 2 1  477.46,4 
4 ; 6  ; 70 111 0 |  0 2 !  11 21 34! f  7  
28 18.4 
1  3 • 5  \ 20 38 
{ } ï 
! 
i  f  
\ 
9 * 15 101 
t .  
• 0 ;  5  12 I 23 15? 65 12 
Î  
'  1 5 i  
1 2 36O 907139,7 
\ 
! 117 !265 : io  : 46 19 : 25 ) 26 ; 37 35 51 ? 62 114 3 0 .o' 
! 
16 i 60 ; 20 96 0 1  /  1  ;  4  j  l 
f  
i  |  
ä  
gezoncÉ 1 
! 1 5  S  1 14 2  
' ! i i 
i  5  : 1  « 12 3 13 
j  
^  î  
f  
1  
2> 27 166 h  6.3 
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Bijlage 6. 
Temperatuur gedurende de kieming in vivo.  
aantal  uren na de "bestuiving.  
JU li. 2 2-j- JLi iL 
18 mei 
26 » 
25.4 |  26.0 ! 26.2 j 26.8 27.O |  2'7.5 i 28.0 28.2 j 28.0 28.0 
î 17.5 : 17.8 17.5 17.9 18.0 l 18.0 I 18.0 18.5 ! 19.0 19.5 19.7 
luchtvochtigheid gedurende de kieming in vivo.  
aantal  uren na de bestuiving.  
0 1 2 1 1£ 2 . 2t  3 3f  4 4i* 5 
1 8  mei 55 50 50 46 |  44 41 40 :  38 40 41 
26 " 86 
;  8 5  
83 83 : 82 80 76 ! 60 66 58 46 
Zonneschijn gedurende de kieming in vivo.  
Tijd in uren.  
9-10 l l0-1lj11-12;12-15 15-14 14-15:15-16 16-17 
1 8  mei 
26 " 
1 . 0  |  1 . 0  












0 . 6  
Windrichting en kracht,  




















Data,  waarop ae virussymptomen zichtbaar waren.  
Geïnocu-
( 1 )  
(2)  ( 3 )  :  (4)  (5)  ; (6)  j (7)  : (8)  | (9)  
leerd.  ! 30/5 6/4 1 3 /4 ;  2 0 /4 i  2 7 /4 l 4/5 f 10/5!18/5126/5 
plant 1 j 17/4 i 24/4 1 5 /5 :  2 6 / 5  3/6 4  2 6 / 5  I 3 /6f  [  I i 
2  j 17/4 !  2 4 /4 15/5 :  2 6 / 5  3/6 '  3/6 I  26/5? 3/6} 3/6 
3 !  17/4 |  2 4 /4 15/5 ! 15/5 15/5 
! I  !  2 6 / 5 1  3/6) 3 / 6  
4 i  17/4 i 24/4 15/5 ; 15/5 3 / 6  ;  j  
5 ! 17/4 I 2 4 /4 
i  
15/5 2 6 / 5  26/5 26/5 
!  !  
1  
:  Î  
Bijlage 8. 
Gegevens To.Mo.Vi.  proef jan -  mei 1961.  
Gezaaid op 12 jan.  1961-1 g Cromco in gestoomde grond en in een 
gesterel iseerd kistje.  
Verspeend op 21 jan.  Grond + kistjes gesterel iseerd.  
2 febr.  naar plantenziektenkas hokje 3« 
13 febr.  in perspotten.  
28 febr.  uit  elkaar gezet.  
20 maart in nul-potten en in hokje 12 van de planteziektenkas gezet.  
27 maart met castreren begonnen. 
30 maart de eerste 5 planten geïnoculeerd.met vers onverdund virus-
sap.  Steeds 3 topblaadjes en 2 oudere blaadjes ingesmeerd.  
Er werd op de volgende data geïnoculeerd; 30/3» 6/4» 13/4» 20/4» 
27/4,  4/5,  10/5,  18/5 en 26/5-
voor d,te inoculatie werd steeds vers materiaal  uit  de tuin gehaald,  
dat zeer ernstige virus-symptomen te zien gaf.  Voor de inoculatie 
van 'IO/5 en 18/5 werden dieven genomen, die afkomstig waren van 
de op 30/3 geïnoculeerde planten.  
I 8 / 5  proef ingezet van 9-10.45 uur.  Gefixeerd na 2 uur (12.15-12.45) 
en na 5 uur (15•15-15•45)•  De gefixeerde st ij len gingen om resp 
13.45 en 16 .45 uur naar de i jskast .  
In vitro de kieming om + 12 uur ingezet.  Naar de i jskast  om + 17 uur.  
Van no 5 (27/4)  was weinig stuifmeel  aanwezig (4 voud in vitro) en 
van no 4 (20/4)  was vrijwel  geen stuifmeel  aanwezig.  Daarom enkele 
s t i j l e n  v a n  n o  4  b e s t o v e n  m e t  s t u i f m e e l  v a n  n o  6 .  ( 4 / 5 ) .  
19/5 Arie Heppe ziek geworden. Hierdoor hebben de planten tot'23 mei 
geen water gekregen.  Ze waren al le  op 23/5 zeer s lap.  Vooral  de 
gezonde planten (verder uitelkaar,  waardoor waarschijnlijk droger) 
en de planten van groep 6,  7 en B (door het virus)  hadden veel  van 
de droogte te  l i jden gehad. 
Op 2 4 / 5  waren de planten goeddeels  hersteld.  Toch is  in verband met 
het  s lap gaan van de planten d e  kiemproef 1 dag uitgesteld.  
26/5 proet ingezet van 9 .30-12.30 uur.  Gefixeerd na 2 uur (13•30-14»0ö) 
en na 5 uur (16.30-17•00).  Naar de i jskast  om resp 15«00 en 18.00 uur.  
Het stuifmeel  kwam o.h.a.  s lecht los.  Bij  7 weinig stuifmeel ,  bij  
6 net genoeg om de bestuiving van de st ij len,  bij  5 helemaal niets  
( is  dus vervallen) en bij  4 weinig.  Bij  de overige nummers waren de 
onderlinge verschil len nihil .  
Bijlage 9« 
Kieming in vitro. 
Cromco io opm io \  opm * opm 1° | oP m;  io 
•j  
opm ] io 
; 1 
opm 







32 n.b.j 2J 
j 
n.b.  al le  beh.  bij  
elkaar.  
Frazier.  J 
i 
I  | i  1  • I  ' 
6/9 21 k.b.  18 5 k .b.  14 
! 




20 ; n .b.!  2J n.b.s  idem 
1 
Cromco 
13/9 5 n.b.  
j 




n.b.  9 n.b . j  7  
( I 
i  n .b.J idem 
Frazier geen stuifmeel ,  proef niet  ingezet.  J 1 t  
Cromco 
I !  
Î 
20/9 34 l .b.  17 n.b.  26 n.b.  18 n.b.  21 1.b.Jverdr.  
i 
Frazier 5 ! 
20/9 14 n.b- Î19 jn.b.  
i 1 
21 l .b.  12 n.b.  11 n.b.fverdr.  
Opm. 
fo = fo gekiemde korrels ,  
l .b.  = lange kiembuizen.  
n.b.  = kiembuizen van normale lengte,  
k.b.  => korte kiembuizen.  
De kieming vond plaats in Tieghemcellen bij  _+ 25° C. De kiemduur 
bedroeg 5 u u r  (12-17 uur).  Het kiemmedium bestond uit  7 io suiker 
+ 0.007 io i n  aqua des t .  




tot .  1» + 
13/9 
tot  io + 
2  0 / 9  
tot .  io 
6/9 + 20/9 
2  uur 
gezond 0 40(10) 0 , 0  15 71 2 1 , 1  1 2 9  2 1 1 ( 9 )  6 1 , 2  129(19) 251 51,4 
0 w. 2 38(8) 5,3 11 6 7  16,4 94 141(10) 6 6 ,7  9 6(18) 179 53,6 
1 w. 4 59(7) 6,8 14 6 3  2 2 , 2  90 2 0 2 ( 1 0 )  4 4 ,5  94(17) 261 36,0 
2 w. 1 41(7) 2,4 3 48 6,3 108 167(10) ' 6 4 , 6  109(17) 208 52,4 
3 w. 1 66(7) 1,5 26 49 53,0 1 0 4  131(9) 79,4 1 0 5 ( 1 6 )  197 53,3 
4 w 5 132(10) 3,8 6 45 13,3 182 2 6 1  ( 1 0 )  69,7 187(20) 393 47,6 
5 w 7 107(7) 6,5 7 71 9,9 97 139(9) 69,7 104(16) 2 4 6  42,3 
6 w 0 36(6) 0 , 0  14 30 46,6 1 2 6  204(9) 61,7 126(15) 2 4 0  52,5 
gezond 6 119(10) 5,0 43 258 1 6 ,7  280 4 6 1 ( 1 2 )  6 0 , 8  286(22) 580 49,3 
0 w 4 144(10) 2,8 1 2  106 11,3 174 277(11) 62,8 1 7 8 ( 2 1 )  4 2 1  42,3 
1 w 3 41(8) 7,3 80 2 2 2  36,0 j 414 493(10) 84,0 417(18) 534 78,1 
2  w 6 157(9) 3,8 322 497 65,0 730 917(12) 79,6 736(21) 1074 6 8 ,5  
3 w 0 48(10) 0 , 0  20 41 48,7 374 447(10) 83,6 374(20) 495 75,6 
4 w 2 161(12) 1 , 2  78 161 4 8 ,4  6 9 1  !  830(10) 83,2 693(22) 991 69,9 
5 w 1 23(7) 4,4 45 162 2 7 , 8  699}808(10) 8 6 ,4  700(17) 8 3 1  84,2 
6 w 43 202(7) 213 40 1 0 5  38,1 6 6 4  j  7 5  2 (9 )  8 8 ,4  7 0 7 ( 1 6 )  954 74,1 
De tussen haakjes geplaatste cijfers geven het aantal  getelde stempels weer.  
Bijlage 10 biz 2. 
Frazier. 
20/9 6/9 + 20/9 
+ tot  1 io + tot .  io + tot  » f 
6 uur 
gezond 3 
I f  1  
16 ( 1 0 )  18,7 1 5 1  207 10) 72,9 154(20) 223 69,1 
0 weken 2 18 ( 8 )  11,1 2 1 6  319 10) 6 7 , 6  2 1 8 ( 1 8 )  337 6 4 , 7  
1  week 0 6 1 ( 1 0 )  0,0 5 6  106 9)  52,9 56(19) 1 6 7  33,5 
2  w. 0 17(10) 0,0 2 4 9  4 1 6  10) 59,9 249(20) 433 57,5 
3 w. 0  93(10) 0,0 j  I  1 2 2  2 6 7  10) 41,9 122(20) 360 33,9 
4 w. ! 0  95(9) 0,0 
;  7 5  
121 10) 60,3 73(19) 2 1 6  33,8 
5 w. 0 34(9) 0.0 1 202 
1 
340 10) 59,4 202(19) 374 54,0 
6 w. 0 68(7) 0,0 1 2 2 4  295 10) 75,9 224(17) 363 61,7 
5uur.  
gez.  13 91(10) 1 4 ,3  ! 469 
1 
569 1 1 )  82,4 482(21) 660 73,0 
0 w. 14 77(9) 18,2 
» 
! 1 5 0  149 11 )  87,3 144(20) 226 63,7 
1  w 9 103(10) 8,7 1 595 
I  
!  695 12) 85,6 604(22) 798 75,7 
2 w. 15 9 0 ( 1 1 )  16,7 
i 
|  598 j  6 8 7  9) 87,0 613(20) 777 78,9 
3 w. 9 95(10) 9,5 j 585 I  6 6 5  11) 87,9 594(21) 760 78,2 
4 w. 13 179(12) 7,3 I  912 
î 
1078 12) 84,5 925(24) 1257 73,6 
5 w. 3 |  3 6 ( 8 )  8 ,3  i 
|  
I  




10) 89,0 893(18) 1 0 3 6  86,2 




\  834 : !  1026 9)  81 ,2  862(21) 1 2 6 0  6 8 ,4  




Gem. aantal  gekiemde korrels  per stempel (gegevens over 6 / 9 + 2 0 / 9  gem).  
Cromco Frazier.  
(2 uur na de bestuiving.  
gezond 6,8 7,7 
0 weken 5,3 12,1 
1 week 5,6 
2 , 9  
2 weken 6,4 12,5 
3 weken 6,6  
, 6 ' 1  
4  weken 9,4 3,8 
5 weken 6,5 10,6 
6 weken 8,4 {13,2 









13,0 23,°  
8,5 7,2 




41,2 I 49,6 
44,2 |  4 1 ,0 
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Bijlage 14. 
Temperatuur gedurende de kieming in vivo.  
Aantal  uren na de bestuiving.  
O %  1  1-| 2  3 3-2 4 4è 5 
I  1  1  "  '  j  i  
6 sept.  20,4 <20,2 20,0 20,0 20,0 20,5 21,0 21,0 21,2 20,9 j 20,5 i 
13 " 20,4 20,2 20,2 20,2 20,2 20,3 20,4 20,9 21,0 • 21 ,1  j 21,2 
20 » 22,7 25,0 29,0 ' 30,0 30,7 32,2 32,0 32,0 j32,0 j 31 ,3  ! 31 ,0  
\ - . ' ' I 
; ' l ; ! ' 
Luchtvochtigheid gedurende de kieming in vivo. ___ 
Aantal  uren na de bestuiving. s  
0 £ 1 1-f 2 2-g- 3 . 4 4i 5 
—__—; i ! 
6  sept.  1 0 0  !  92 9 2  88 84 6 7  6 0  
T 
\ 56 56 67 '  6 5  !  
13 "  1 0 0  ,  1 0 0  1 0 0  1 0 0  1 0 0  1 0 0  : ioo ! 92 82 ? 7  !  74 ! 
2 0  »  ;  3 5  7 2  6 4  6 2  6 0  58 !  6 2  6 0  6 0  i  6 2  j  17 I 
î i  
Zonneschi. in gedurende de kieming in vivo.  
Tijd in uren.  
I  9 - 1 0  1 0 - 1 1  1 1 - 1 2  1  2-1 3  13 - 1 4  1 4 - 1 5  15-16 1 6 - 1 7  
6  sept.  0 0 0 . 2  0.7 0 . 2  0 0 0 
13 " 0 0 0 0 0 0 0 . 0  
2 0  «  1  . 0  1  .0  1 . 0  1 .0  1 .0  0.8 ^ 0  , 0  
Windrichting en kracht • 
i i  
E 
8 
; K H 
1 4  
• i ' î  K 
19 
R K. 
6  sept !  N.W. 3  '  W.S.  w.  ! 5  S.S.W. 4 
13 " S.  4  ;  s . s .  w .  5  S.W. ; 1  
2 0  »  N . W .  4  N.N. W .  6  iN.N . W .  !  4-
